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مدمن الصبر
ن��ت  خ��ال��د 
ب���ن���دري  ب��
د.  ال���
امعة الدمام
�شديري - ج
ال
ير الريا�شي:
محمد بن ي�ش
قال 
حظى بح�جِته
ي ال�سِبر اأن ي
اأَْخِلْق بذ
بواِب اأن يلج�
مُن القرِع للاأ
 ومد
 ن�لت دوران� 
النحوية التي
من ال�سواهد 
هذا البيت 
لم� تحقق فيه� 
سغ�ف القلوب 
ن  ولم�ست �
على الأل�س
ّر الج�ذبّية ؟
 الأمور وم� �س
ور ،  فم� تلك
من اأم
ث  ال�سعي  اإلى 
ب�لأمل  و  يبع
بيت   التعلق 
يحيي   ال
�سيد  تم�سك 
هي  بيت  الق
ففيه  األف�ظ 
تح�سيله  ؛ 
يرا  في  اأجواء 
عله  يحلق  كث
ال�س�مع  وتج
بتلابيب 
بداأ  ال�س�عر 
تع  الحقيقة، 
يرتع  في  مرا
الخي�ل  و
قوية  تخيره� 
لفظة  جميلة 
خلق)   وهي 
بلفظة  (اأ
  ويق�ل:اأَْخلْق 
�س�ن  العرب:»
ه�  ؛ج�ء  في  ل
على  اأخوات
ِمن به، واأَْحِج 
، واأَْحِربه، واأَْق
 به، واأَْع�ِس به
به، واأَْجدر
ال�س�عر دليله 
  « لكن  ذوق 
ك معن�ه واحد
به؛ كل ذل
�ستق�قه�  من 
في الدللة ،ف�
خلق) لقوته� 
فتخير (اأ
ن مع�نيه� م� 
ت�أثيره ؛لأن  م
ل ق) وهذا له 
م�دة (خ 
جية ،والمروءة 
الطبيعة وال�س
ل  البتداع ، و
يدور  حو
سبر  ، فك�أنم� 
سب مق�م ال�
ن ٍ جليلة تن��
،وكله� مع�
�سعوبته  على 
بر  ابتداع�  ل
  يبتدع  ال�س
ال�سخ�س
وديمومة  فيه 
ون   طبيعة  
م  يك�بده  ليك
النف�س،  ث
ّ َل تلك المع�ني 
المروءة،  جّم
قه في مراتب 
لي�سمو خل
ف�س  ورجوعه 
زة  انقط�ع  للن
اأخلق)  ف�لهم
اأ�سوات  (
وؤذن  بجري�ن 
لخ�ء  �سوت  ي
  المك�بدة،  وا
وهذه  هي
فج�ري) زاد 
ف �سديد (ان
، و�سوت الق�
الَنَف�س معه
نفج�ر  ولفت 
له  فر�سة  ال
  قوته  متيح� 
ت�سكينه  من
على النفو�س. 
م�سقة ال�سبر 
ر اإلى الكلمة و
النظ
ْل  به)   وهي 
لتعجب   (اأْفِع
س�عر  �سيغة  ا
وتخير   ال�
وحي  بتعجب 
  المق�م  ،اإذ  ت
فية  يقت�سيه�
�سيغة  �سر
سفة  وهذا  م� 
سب  هذه  ال�
ممن  يك�بد  لك�
ال�س�عر 
�سيغة  اأخرى 
د  ك�نت  لديه 
ى  لديه،   وق
قوى  المعن
رية  المقرونة 
قريحته  ال�سع
َقة)   فهدته 
وهي(َمخْ ل
ت ال�سبر في 
جب، التي جعل
لى  �سيغة التع
ب�لحكمة اإ
من العج�ئب.
الطلب 
:ذي  ال�سبر 
�بر)  بل  ق�ل
�س�عر  (ال�س
لم  يقل  ال
ك ، ثم ي�أتي 
بة التي ل تنف
  اإلى  الم�س�ح
اإ�س�رة منه
ظى)  ،  وتلك 
جملة  (اأن  يح
نى  التعجب  ب
تم�م  مع
جة التي ك�فح 
ل المنى والح�
�سبر  وهي ني
نتيجة  ال
هن� ف�لحظوة 
حظى) جميلة 
ن  اأجله�. و(ي
الي�أ�س م
زلته  الرفيعة 
  الرزق،  ومن
الإن�س�ن  من
تعني  حظ 
نج�زي  به تم 
بر وهو فعل  اإ
حوزه�   ب�ل�س
التي قد ي
سول  المطلوب.
ح�
ظة  (الإدم�ن)
ى  ال�سبر  بلف
ن  الو�سول  اإل
ويعبر  ع
عب والمداومة 
 ج�سر من الت
ين�ل  اإل على
ف�ل�سبر ل 
رات  ال�سقوط 
لتفات  اإلي  م
لب  وعدم  الا
في  الط
وتي   منغم 
ة  �سدى  �س
  وفي  اللفظ
والنتك��س،
  �سيغة  ا�سم 
لب�س  �س�حبه
�  (الميم)،  واأ
عبر  عنه  ب�
هل  المق��سد 
ب�س  يليق  ب�أ
ْدِمن)  وهو  ل
الف�عل(ُم
الع�لية.
واحة الأدب
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العدد 183 الأمـن و الحـياة
اإلى  (القرع) 
فت  (مدمن) 
اأ�سي
في  معن�ه  ، 
ا�سم  حركي 
وهو 
ه  لدللته  على 
خب   في  �سوت
�س�
لي،   واأك�سبته 
ت ال�سرب الع�
�سو
من  )  معنى 
�فته  اإلى(مد
اإ�س
ل  اإلى  المبتغى 
وام  حتى  ي�س
الد
و  ره�ن  من 
  يلج�)،  وه
(اأن
نوال  وتحققه 
عر  بت�أكيد  ال
ال�س�
لم�سدر  الموؤول 
وا�ستخدام  ا
؛ ِ 
ت(اأن  يحظى 
�سطري  البي
في 
  من  ال�س�عر 
يلج�  )  دعوة
،اأن 
�سك  ب�ل�سبر 
يحة  اإلى  التم
�سر
  ،اإذ  الم�سدر 
ع  رداء  الي�أ�س
وخل
  تركيب  يدل 
ل  في  العربية
الموؤو
�ستقب�ل  فب�ب 
ى  الح�ل  و  ال
عل
ي  اإلى  اأبواب 
ل  مفتوح  يف�س
الأم
  الم�سرعة  ، 
تقبل  الجميل
الم�س
نة  اإلى  ن�سي�ن 
نه�  دعوة  مبط
وك�أ
ي قد تفهم من 
ثرات الم��سي الت
تع
�سريح  لو  اأتى 
سم (الم�سدر ال
ال�
دث مجرد من 
الّدال على الح
به) 
الزمن.  
  ذهن  المتلقي 
سم  ال�س�عر  في
ور�
ئعة،  م�سورا ً
رة  بلاغية  را
�سو
ع  ب�ب  الطلب 
س�بر  كمن  يقر
ال�
حتى  يفتح  له 
دون  ملل 
ليدخل.
اجتمع  في 
واأخيرا 
�سمو  المق�سد 
البيت 
المعنى  وجم�ل 
ورقي 
يقى،  ف�أخلق 
المو�س
ن يعلق ب�لذهن 
به اأ
ن�قله  الأل�سن، 
و  تت
�ست�سهد  به  كل 
وي
ذي لّب.
طلب 
ب  ال
رع  با
من  يق
صابر  ك
ا ً ال�
م�صور
يدخل
ح له ل
ى يفت
ل حت
ن مل
دو
